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in Andalas University Students
Ivana Dwi Putri, Yantri Maputra, Annisa Aziza
ABSTRACT
Career decision-making is one of the main task of students in their career
development stage. But in fact, there are Andalas University student that still can
not make career decision because of some difficulties. The difficulties that student
faced prior the beginning or during career decision-making process is called as
career decision-making difficulties. This study was aimed to see the descriptives
of career decision-making difficulties in Andalas University students.
The study was quantitative research used statistic descriptive analysis.
Total sample were 391 students used proportionate stratisfied random sampling
technique. Data collected by using Career Difficulties Decision-Making
Questionnaire Revised that consist 33 items (rix= 0,958).
The result showed that career decision making difficulties that faced by
196 students (50,1%) are in salient category, 158 students (40,4%) are in
moderate category, and 37 students (9,5%) are in negligible category. From the
result could be concluded that most of the Andalas University student’s career
decision-making difficulties require focused attention from both the counselee and
the counselor. The highest difficulties on Andalas University student was lack of
readiness to make career decision (M= 4,96). More specificly the difficulties was
dysfunctional beliefs (M= 6,26) that arised prior to the beginning of the career
decision-making process and prevented the students from making a decision.
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Gambaran Kesulitan Pengambilan Keputusan Karir Mahasiswa
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ABSTRAK
Pengambilan keputusan karir merupakan salah satu tugas utama
mahasiswa yang berada pada tahap perkembangan eksplorasi. Namun faktanya
masih terdapat mahasiswa Universitas Andalas yang belum mampu membuat
keputusan karir karena adanya hambatan-hambatan. Hambatan atau masalah yang
dihadapi oleh mahasiswa sebelum atau selama berlangsungnya proses
pengambilan keputusan karir disebut sebagai kesulitan pengambilan keputusan
karir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seperti apa gambaran kesulitan
pengambilan keputusan karir pada mahasiswa Universitas Andalas.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis data
menggunakan statistik deskriptif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 391 orang
dengan teknik sampling proportionate stratisfied random sampling. Pengumpulan
data dilakukan melalui alat ukur yang berupa Career Difficulties Decision-Making
Questionnaire Revised yang terdiri dari 33 aitem (rix= 0,958).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan pengambilan keputusan karir
yang dialami sebanyak 196 mahasiswa (50,1%) berada pada kategori salient, 158
mahasiswa (40,4%) pada kategori moderate, dan 37 mahasiswa (9,5%) pada
kategori negligible. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa sebagian
besar kesulitan pengambilan keputusan karir mahasiswa Universitas Andalas
perlu mendapat perhatian baik dari individu yang bersangkutan maupun dari
konselor karir. Kesulitan yang paling tinggi dialami oleh mahasiswa Universitas
Andalas adalah kurangnya kesiapan dalam mengambil keputusan karir (M= 4,96).
Lebih spesifik lagi bentuk kesulitan tersebut adalah kepercayaan irasional (M=
6,26) yang muncul sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan karir dan
menghalangi mahasiswa dalam membuat keputusan.
Kata Kunci : Kesulitan pengambilan keputusan karir, perkembangan karir,
mahasiswa
